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1 Les Actes de Mar Mari, édités pour la première fois par J.-B. Abbeloos en 1885, relèvent
selon les auteurs d’une catégorie spécifique des textes apocryphes, celle des récits de
fondation. La figure du fondateur de la communauté chrétienne mésopotamienne, telle
qu’elle  apparaît  dans  ce  texte,  s’enracine  dans  la  sphère  édessénienne :  à  plusieurs
reprises, l’apôtre entretient des relations privilégiées avec sa ville d’origine. Mais à bien
des égards, l’allusion thématique à Edesse est prétexte à une confrontation d’apocryphes
entre  deux  textes  fondateurs :  la  Doctrine  d’Addaï pour  les  communautés  chrétiennes
d’Osrhoène,  et  les  Actes  de  Mar  Mari pour celles  de Babylonie.  En se  prévalant  d’une
paternité prestigieuse, les Actes de Mar Mari laissent entrevoir en filigrane une évolution
interne  vers  un  détournement  radical  de  ce  prestige  des  origines  chrétiennes
édesséniennes vers le Sud. Cette prise de position octroie un droit d’existence et une
authenticité à la chrétienté de Perse et de Mésopotamie : une véritable interprétation de
l’histoire chrétienne est proposée au bénéfice du seul siège de Séleucie.
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